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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul pola interaksi sosial mahasiswa luar Aceh dan Mahasiswa Aceh di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Syiah Kuala. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pola interaksi sosial mahasiswa luar Aceh dan Aceh di
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universyitas Syiah Kuala. Pendekatan dalam penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini
10 orang mahasiswa yang terdiri dari 5 mahasiswa aceh dan 5 mahasiswa luar aceh. teknik pengumpulan data menggunakan
wawincara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan pengambilan
kesimpulan atau verifikasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pola interaksi sosial mahasiswa luar Aceh dan mahasiswa Aceh di
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala telah berjalan dengan baik dan positif. Pola interaksi yang terjadi
lebih mengarah pada pola interaksi yang mengarah pada pola asosiatif yang terfokus pada bentuk kerja sama antar mahasiswa luar
Aceh dan mahasiswa Aceh baik dalam mengikuti perkuliahan di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti dalam kegiatan
organisasi kampus.. Pola Interaksi sosial mahasiswa luar Aceh dan Aceh di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah
Kuala tidak menimbulkan persaingan dan konflik. Hal ini dikarenakan mahasiswa dapat menjalankan tugasnya sebagai mahasiswa,
yaitu menyelesaikan perkuliahan dan tugas-tugas secara tepat waktu. Sehingga, mahasiwa tidak mencari keributan hanya karena
adanya perbedaan asal daerah, suku dan kebudayaan.
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